


































































ペア 4 組（男女ペア 1 組、男性ペア 1 組、女性ペア 2 組）に雑談の録音を依頼し、それを文
字化したものを用いる。被験者には、話題に窮した場合は「授業」、「サークル」、「バイト」、「夏
休みの予定」といったことを話し合うよう告げ、こうしたトピックを記したメモを渡した。録
音の総時間は 44 分 29 秒である。韓国人は日韓共同理工系学部留学生事業に参加している 19
















修辞的表現 非修辞的表現 修辞的表現 非修辞的表現
韓国人 日本人 韓国人 日本人 韓国人 日本人 韓国人 日本人

















9kfa ：わたしは [kfa] でーす。
10jfa ：えー。[ 笑い ]
11kfa ：そっから。
12jfa ：えー、そお？
13kfa ：そしたらー、はい。[ 笑い ]














































37kfb ：うん。だから、9 時から始まったら（うん）、ごはんを 3 時、午後 3 時とかに食べるし。




































　（４）の 19kfa の「～かよ」も（５）の 261jfb の「すげ」も、男性が用いても粗野な印象を
与える言葉遣いだが、男性が用いるより女性が用いた方がその粗野な印象は強くなる。以前に



























238jmd ：[ 笑い ]
239kmd ：ごみばっかり。[ 笑い ]
240jmd ：[ 笑い ]
241kmd ：今日は魚屋から内臓を拾って来ました。





247kmd ：[ 笑い ]
248jmd ：死ぬよ。[ 笑い ]













　kmd と jmd が互いの発話に同調しながら話を進めていることは興味深い。234jmd の「（節
約のために）服も買わずに、飯も質素に」に対して kmd は「飯はいつも家で？」と同調し、
それに対して jmd は「うん、家で。奥さんの手料理。節約料理」と返している。悪ふざけ気




















230kmc ：で、｛ 男性の名前 ｝が来たら、その女の子も、来るから。二人は確定。
231jfc ：[ 笑い ]
232kmc ：ねー。
233jfc ：へー。[ 笑い ]
234kmc ：そうよ。
235jfc ：ね、ピアスいつあけた？






比べると、やや女性的な印象を受ける。Miura and Hanaoka (2008:34) では「だよ」と「だね」
をmoderately masculineの終助詞に分類している 3 ことからも、男性話者は「そうね」、「そうよ」
より「そうだね」、「そうだよ」を用いる傾向にあると言えよう。
　会話全体から形成される kmc の男らしく少し悪ぶった人物像も彼の「そうね」、「そうよ」
の使用が属性の逸脱となることを支持している。というのも、kmc は 236kmc にあるように
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